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INTORNO ALLA SATURAZIONI~ DELLE ELETTRO-CALAMITE; 
V[ JULIUS DUB (4). 
(Estratto da E. VILLARI). 
1~ gi~ conosciuto come la legge stabilita dal Lenz e dal- 
l ' Jacobi sin dal 4839 intorao ad una assoluta proporziona- 
lith tra la forza magnetizzanLe ed il magnetismo di un'asta 
di ferro, sia dalle esperienze di diversi fisici stata dimostrata 
inesatta almeno al di I~ di un determinato limite. Per6 i fisici 
non sono perfettamente d'accordo hello stabilire quando vi 
una tale proporzionalith e come e quando da essa il magne- 
tismo indotto in una verga se ne allontana. Nel lavoro, di 
cui qui appresso daremo un brevissimo cenno, il D,~b rispon- 
de pih minutamente che i suoi predecessori all8 due qui- 
stioni suddette. 
In queste ricerche 1' Autore ha adoperato aste di ferro 
di varie grossezze, comprese tra ~" ed t";  le verghe pih 
grosse furono ritenute inuLili giacch~ la spirale adoperata 
non avrebbe potuto impartirle il massimo di saturazione: la 
loro lunghezza era compresa tra ~" e 36". II magnctismo nelle 
sbarre era prodotto da una spirale di circa t500 girl di filo di 
rame grosso 2ram e coperto di seta: essa era lunga 12" di un 
diametro interno di i" e di uno esterno di 2 3". La corrente 
(1) Poggendorff's Annalen. Bd. 155, p. 56, 1808. 
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era fornita da 5 elementi alia Grove, nel cui circuito oltre 
la spirale suddetta si trovava una bussola delle tangenti ed 
un reostata, onde peter misurare e modifieare insieme len- 
tamente la intensith della eorrente. I1 magnetismo delle sbar- 
re veniva misurato con ogni precauzione per mezzo di un ago 
da bussola sospeso ad un file di bozzolo, e cost the si p otevano 
misurare i quarti di grade. Le osservazioni poi in ogni mi- 
sura erano per lo meno eseguite due volte, facendo agire la 
cerrente magnetizzante in due direzioni opposte. Qualche 
volta finalmente il Dub, speeialmente adoperando delle pic- 
cole aste di ferro, adoperb un' altra spirale a larghi girl e 
cosi posta da neutralizzare gli effetti della prima sulla de- 
viazione dell' ago. 
In eoncordanza dunque con altri sperimentatori il Dub 
ritro~,a che: iu generale il magnetismo eresee proporzionat- 
mente alla forza magnetizzante sino ad un determinato limi- 
to. Da questo punto in ld (the 1' Autore ehiama punto di sa- 
turazione ) si manifesta la saturazione, la quale produce una 
diminuzione net rapporto ira il magnetismo e la forza ma- 
9netizzante. 
Faeeiamo eziandio notate che l' Autore, conformemente 
alle anteriori ricerche del Wiedmann, ritrova che quando si 
molto lontani dal punto di saturazione l 'aumeuto del ma- 
gnetismo eresee un poeo pifl eeleremente della forza magne- 
tizzante. I1 Dub crede probabile he questa deviazione tenga 
alia forza eoercitiva sempre eslstente nel ferro. Che ehe ne 
sia, uiteriori rieerche sono neeessarie per definite una tale 
quistione. 
Definita eosl la legge della proporzionalittt ra la forza 
magnetizzante ed il magnetismo da essa prodotto, viene di- 
seussa ancora dal Dub la quistione dell' influenza, ehe eser- 
eitano il diametro e la lunghezza di una verga sul suo mo- 
mento magnetico. 
Intorno ad un tale punto vi sono molte ricerche, tra le 
quail quelle del Mfiller sono da annoverarsi fra le piit im- 
portanti. Egli per molte esperienze stabilisce una formola em- 
pirica, dalla quale si rieava che per produrre in aste di ferro 
diversamente grosse una parte aliquota del massimo del suo 
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magnetismo bisogna adoperare delle correnti proporzionali 
alia radice quadrata della terza potenza dei diametri. 
Relativamente poi alia lunghezza, dice il Miiller che per 
produi~re in aste diversamente lunghe la medesima parte all- 
quota del massimo di magnetismo bisogna adoperare delle 
correnti, che sieno in ragione inversa della radice quadrata 
della lunghezza delle sbarre. 
Entrambi queste leggi non sono perb dal Miiller (come 
dice il Dub) state direttamente confermate dull' esperienza: 
laonde egli esegue sul proposito una serie di ricerche. Ed 
in prima egli osservando la intensith della corrente neces- 
saria per produrre il punto di saturazione in-aste della 
stessa lunghezza, ma diversamente grosse trova con grandis- 
sima approssimazione v ra la legge del Miiller relativamente 
ai diametri, che cio6 la saturazione ha luogo in diverse 
aste di ferro, magnetizzate da una spirale ehe abbia una lun- 
ghezza corrispondente al suo diametro, con correnti the sono 
come la ~ potenza del diametro. 
Relativamente alle lunghezzc, l' Autore sperimenta con la 
spirale precedentemente adoperata e della iunghezzadi t2"; 
nella quale vi introduce successivamente aste di vario dia- 
metro e lunghezza; e ritrova come gi'~ avanti aveva anche 
osservato (t) che lo stato di saturazione avviene piit presto 
con una sbarra lunga che con una eorta: in modo che ado- 
perando delle aste le cui lunghezze sono nel rapporto di 
12:9 : ~ le correnti che producono saturazione stanno tra 
loro come 5 .7 :u  Cio6 si vede the la intensith della cor- 
rente del punto di saturazione cresce pifl rapidamente che 
non decresce la lunghezza delle aste. I)a ultimo l 'hutore 
adopera delle aste il doppio pih lunghe deile spiral ied os- 
serva che quest e anche pi/~ facilmente che quelle della lun- 
ghezza della spirale si saturano. Laonde a buon diritto si 
pub concludere che la  lunghczza della spirale sulla produ- 
zione della saturazione vi ha piccola influenza, comparata con 
quella dovuta alla lunghezza delle aste che si magnetizzano. 
Adoperando quindi una sola spirale per aste diversamente 
O) Pogg, Ann. Bd, 1~0~ s. 577. 
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hmghe non si potr'h mai ricavare, oltre ii gih detto, la legge 
esatla delia influenza che esercita la lunghezza deile aste sul 
loro momento magnetico. 
Egli d ihtanto assai facile il comprendere l' influenza 
della lunghezza delle aste sulla produzione della saturazione. 
Si sa infatti che l' aggiunta di un'aucora contro una cala- 
mita ne aumenta istantaneamente i[ suo magnetismo, per eui 
si dovr'3 pih facilmente saturare una calamita munita di 
un' ancora che una che ne sia sprovvista. Ed ~ altresl ma- 
nifesto che una sbarra lunga si possa considerate come una 
corta con l' aggiunta di un'ancora; per col le aste lunghe 
ceteris paribus si saturano pifi facilmente che quelle corte. 
Aggiungeremo inoltre che la saturazione non avviene 
sempre in una verga con la medesima quantit~ di magneti- 
smo. Ed in vero si sa che le diverse sezioni di una sbarra 
magnetizzata da una spirale non hanno la stessa intensith 
magnetica in tutte le sezioni e che essa d maggiore nel mez- 
zo dell' asta, percui la saturazione quivi pih facilmente che 
altrove si manifesta. Percui quando i girl di una spirale so- 
no ammassati solo nel mezzo di una sbarra questa mostra 
pih facilmente la saturazione e con minor magnetismo di 
quello che si mostrerebbe quando i girl della spirale fossero 
uniformemente espansi su tutta ia lunghezza della verga. 
E qui ~ quasi superfluo l'aggiungere che i fenomeni delia 
saturazione in un' asta si mostrano non appena essa si sia ma- 
nifestata in un punto solo della sua lunghczza. 
Ecco intanto come possiamo comprendere le leggi del 
magnetismo che una spirale magnetizzante induce in un' asta di 
ferro. (( Supponiamo per un momento (dice l' Autore) che la 
r forza magnetizzante la quale produce la saturazione fosse 
(( proporzionale al numero dl patti di ferro contenute in 
ciascuna sezione, ne seguirfi cho la forza magnetizzante, 
(c la quale produce la saturazione di un'asta cilindrica di 
(( ferro, dovr'5 cssere, proporzionale al quadrato del diametro 
r della stessa asta. E siccome il magnetismo di tutta la sb:ir- 
ra cresce proporzionalmente alla radice quadrata del dia- 
metro, cosl ne segue chela saturazione deve manifestarsi 
~ pifl presto~ nel rapporto di Vr quando per d si denoti l dia- 
r metro della sbarra. La forza magnetizzante adunque the 
produce la saturazione in aste di diverso diametro deve 




t concordemente alia legge stabilita dai Mfiller. 
r In aste di diversa lunghezza e del medesimo diametro 
{ lion ,~aria it numero delle patti di ciascuna sezione. Dove 
{ adunque per questo lato manifestarsi la saturazione con la 
medesima forza magnetizzaute. Come perb il magnetismo ere- 
r see proporzionalmente allaradice quadrata delle lunghezze, 
r quando l" egual numero di 9iri proporzionalmente a queste 
r lunghezze ~ sulle medesime distribuito, cosi ne segue in 
r questo caso che la  forza magnetizzaute che produce la sa- 
c turazione deve essere in ragione inversa di 1/" l quando l 
indica la lunghezza dell' asta. 
r E altresl stabillto che il magnetismo cresce proporzio- 
nalmente alia spirale; per cui la intensith della corrente che 
r produce la saturazione deve essere in ragione inversa di lV l 
quando aste diversamente lunghe,vengono inviluppate da un 
r numero di girl proporzionali alia loro lunghezza. Le verghe 
r cosi inviluppate da un numero di girl proporzionali alla lun- 
r ghezza dello aste 1' Autore le dice similmente inviluppale. 
r Laonde la corrente produttrice della saturazione sa- 
s del diametro ed inver- r rebbe proporzionale alla potenza i
r samente proporzionale alia potenza s della lunghezza di 
sbarre similmente inviluppate. 
Per confermare la esattezza di una tale legge seelsi il 
r caso pih semplice. Se cio6 6 esatta la formola :
x _ ava  
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o,~e X indica 1" intensit~ della corrente ne segue the aste 
c simili, con simili inviluppi, debbono saturarsi con la mede- 
r sima intensith di correnti }. 
Cotali risultati adunque il Dub conferma con r espe- 
rienza per cui risultano vere le fatte supposizioni. Potremo 
adunque cost esprimere in breve le conseguenze ricavate 
dal Dab. 
1. 0 Che le tangenti dell' intensitA delle correnti, the 
producono la saturazione magnetica in aste di lunghezza ed 
inviluppi simili, sono come le potenze ~ dei lore diametri. 
~o.o Le tangenti delle correnti, che producono la satu- 
razione in aste di ferro di eguali diametri nviluppate dallo 
stesso numero di girl sparsi analogamente su tutta la lun- 
ghezza delle aste, sono inversamente proporzionali alia ra- 
dice quadrata della lunghezza delle sbarre. 
3. 0 Le tangenti delle intensit5 delle correnti, che pro- 
ducono la saturazione in aste di eguali diametri ed invilup- 
pate da un numero di girl proporzionale alia lore lunghezza 
ed a quella della spirale, inviluppate cio~ in un mode simile, 
sono proporzionali alia potenza ~- delia lunghezza. 
4. 0 Se sopra una qualunquo asta di ferro si avvolga 
uniformemente su tutta la sua lunghezza il medesimo nume- 
re di girl d iuna  sp i ra led '  un diametro proporzionale a 
quello della verga si avr~t: 
T dV-d" 
V~ 
indicando con T la intensith della corrente e con d ed ! i 
valori che sopra. 
5. 0 Ed lnvece si avr~ la formola: 
T= dV___d_ 
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quando s' inviluppano cilindri di ferro similmonte, tie6 eos~ 
che il numero dei girl e la lnnghezza e larghezza della spi- 
tale magnetizzante sieno proporzionali alia lunghezza ed al 
diametro dei cilindri. 
Per cui in aste simili e similmente inviluppate si mani- 
festa la saturazionc on la medesima intensit~ della corrente. 
t6 
Finalmente come un ultimo risultato di ulterlori espe- 
rimenti fatti dal Dub con spirali di diverso diametro e ma- 
gnetizzanti una medesima sta possiamo dire che: 
II momento magnetico di una sbarra di ferro 6 di circa 
il t0 per cento maggiore quando ~ magnetizzata da una spi- 
rale strettamente adattata sull' asta, che quando 6 magnetiz- 
zeta da una splrale del medesimo effetto galvanometrico della 
prima, ma di un diametro all incirca doppio di essa. 
